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I 
 
摘要 
本文主要研究了基于 B/S 架构的库存管理系统。随着科技水平的不断进步，
传统制造企业的信息化程度越来越高，更多的企业开始使用信息化生产管理系
统。而传统的 C/S(Client/Server)架构的 MIS (Management Information System)已
经不能与如今高速发展的数据处理需求相适应。因此，在企业信息化快速发展的
今天,以现代库存理论为基础,借助信息技术来开发库存管理系统对于提高库存管
理水平具有极为重要的理论意义和应用价值。 
本文设计的库存管理系统，是在自动装配线的小批量生产模式下的库存管理
系统，设计框架是比 C/S 架构更加精简的 B/S(Browser/Server)架构。在总结国内
外库存管理系统研究现状和离散制造企业库存管理特点的基础上,对库存管理理
论进行了深入研究。根据企业产品特点、生产模式、业务流程以及库存管理现状,
分析了库存管理系统的功能需求,建立了系统的总体功能模型,对系统的关键功能
进行了详细的设计。最终采用面向对象程序设计语言 C#、ASP.NET 和企业级关
系数据库 SQL Server 2005 作为系统的开发平台和数据库平台,完成库存管理系统
的开发。 
目前，系统已投入使用，企业的库存管理水平有明显提高。本文的研究对促
进离散制造业库存管理水平的提高具有一定的理论价值与实际意义。 
 
关键词：B/S；库存管理；数据库
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Abstract 
With the rapid development of computer science and internet technology, the 
level of informatization of manufacturing industrial is also experiencing improvement 
in an increasing speed. In order to improve the level of production management, more 
and more enterprise starts to utilize Production Management System. At the same 
time, the conventional MIS(Management Information System) based on 
C/S(Client/Server) model has been proved outdated and is no longer suitable for the 
increasing data processing requirement, which need faster speed and more widespread 
range. Therefore under the condition that informatization of enterprise is developing 
rapidly, with the aid of information technology, the development of inventory 
information management system, which is based on the modern inventory 
management theory, contains essential theoretical significance and application value 
for the improving of inventory management level. 
In this thesis, a certain automatic assembly line and auxiliary equipment 
manufacturing enterprise has been chosen as the example. Under this condition, an 
inventory information management system is to be designed and developed. The 
system is supposed to be applied to small amount unit production model, which is 
based on B/S(Browser/Server) model. Having summarized the current research result 
of existing inventory management system abroad as well as the characteristic of 
discrete manufacturing enterprise, the thesis will conduct intensive research on 
inventory management system. According to the feature of product, the production 
model, the operation flow and the current inventory management situation, the 
function requirement of inventory management system is to be analyzed. At the same 
time, a mode reflecting the total function of the system will be established and the key 
function will be designed thoroughly. Finally, the inventory management system will 
be implemented utilizing C# and ASP.NET, an object-oriented programming language, 
and SQL Server 2000, an enterprise-level relational database software, as the 
developing and database environment. 
Currently, the system has been successfully developed. The research result of this 
thesis will contribute to the promotion of the inventory management system in 
discreet manufacturing. 
Keywords: B/S; Inventory Management; Database 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义  
2015 年的 9 月 3 日，中国为了纪念抗日战争即世界反法西斯战争胜利 60 周
年，在北京举行了盛大的阅兵仪式，场面空前盛大，大国国威扑面而来。然后就
在这欢天喜地的时刻，中国的制造业，正在经历着自 2008 年金融危机以来，最
大的一场寒冬。2014 年度经济数据刚刚尘埃落定，虽然年度增长 7.4%的数据符
合市场预期，但传统增长引擎正加速失效，制造业面临全面过剩。[1]为了应对这
一巨大的挑战，制造企业，特别是小微企业，需要转型升级，跟上信息化时代的
发展，全面的压缩成本。 
库存管理是为了确保整个企业供应链的连续和可靠运作而保有的存量，是在
一般企业供应链条上各个节点的商品和商品储备。[2]库存存放货物需要占用一定
得空间，并且需要花费人员来管理。存储成本指的是所有花在商品的库存保存的
费用，库存租金与管理费、保险费用、税金、损耗、机会成本等都属于存储成本
库存管理，作为制造业重要一环，它对于各个企业的管理者和决策者有着十分重
要的意义。[3]库存管理系统应该需要可以使用者提供丰富的信息和便捷的查询功
能。生产活动中，企业的库存数量是在实时变化的，为了让库存数量动态的稳定
在一个合理的水平之上，就必须对库存进行合理的调控。当库存不足时，为了满
足企业的正常生产需求，需要增加库存数量。当库存过多时，会造成企业的资金
占用，仓库面积占用，造成浪费。因此需要搞好库存的科学化管理。采用信息化
的库存管理系统后，可以有效地避免经验主义管理，实现库存管理的规范化，自
动化和系统化，从而为企业提供强有力的管理后勤保障。保障企业的生产和经营
活动正常高效地运行。 
 
1.2 国内外研究现状  
随着信息技术的不断发展，制造业的自动化程度不断提高，大大的提高了生
产效率。与此同时，伴随着经济市场化，全球化的不断加深，企业在运行过程中
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产生大量的信息和数据，如订单，产品设计，库存，财务经营等各个方面。如何
有效的管理海量的信息，以及成为企业面对的一个重要课题。自动化与智能化的
发展是未来库存管理系统发展的必然趋势之一[4] 
在企业交流发展过程中，信息化的发展开始融合[5]生产企业的信息化过程，
其实是在企业内部的各个部门之间，企业与不同的企业之间，通过计算机与互联
网，搭建起一座信息的桥梁，将各种物流，资金流的数据集中在一起，共享信息，
避免出现“信息孤岛”。国外在企业信息化方面起步比较早。经过多年的发展，
以及形成了 CAD (计算机辅助设计,Computer Aided Design)、CAE (计算机辅助工
程 ,Computer Aided Engineering)、CAM (计算机辅助制造 ,Computer Aided 
Manufacture)、CAPP (计算机辅助工艺计划,Computer Aided Process Planning)、
PDM (产品数据管理,Product Data Management)等一系列的计算机辅助软件.有效
地解决了在产品设计、加工制造过程中的信息数据处理问题。[6]除此之外，在管
理学的蓬勃发展推动下，各种管理信息系统也涌现出来：从 MRP (Material 
Requirement Planning)至 MRPII (Manufacturing Resource Planning),再到 ERP 
(Enterprise Resource Planning)，以及从简单的库存管理，发展到包括客户与供应
商管理，财务管理等在内的完整的供应链体系。目前国外 ERP 以及得到了广泛
的应用，如本田，福特，空客等世界巨头都已成功应用 ERP 系统，并取得了非
常不错的效果。 
国内的信息化建设，起步较晚。多事借鉴国外的系统，应用的规模和深度都
比较小。国内的信息化管理系统建设始于上世纪 80 年代，所用的软件基本都是
从国外引进的，但真正起到特别好的效果的，并不多，究其原因，还是因为国内
的制造水平与国外有较大差距，国外的软件都是建立在相适宜的制造水平上的，
并不十分适合国内的情况。针对此情况，一方面，国内一些高校与企业合作，有
针对性的开发适合本地企业的信息管理系统。另一方面，国内也出现一批本土的
ERP 厂商，如金蝶，浪潮等，有效的完善了国内的信息化建设。 
当今的世界已经进入信息时代，企业必须紧跟步伐，充分利用信息时代带来
的各种软件和工具，完善自身的信息化建设，才能在激烈的市场竞争中，掌握主
动。 
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1.3 论文的主要研究内容  
配件库存管理系统的核心是集中管理、优化办公的理念。同样是进行整体运
作，集中数据管理的信息化平台，可以强化各项基础管理工作，提高部门整体管
理效率，也提高了配件库存数据维护的运作效率，发挥着很好的作用。本文将研
究一个基于 B/S 模式的配件库存管理系统，将 ASP.NET 环境与 SQL Server 数据
库环境下，设计系统模型，需求分析配件库存管理系统，并且根据设计模型，利
用 C#编程实现系统所有操作功能模块。论文关于配件库存管理系统主要完成的
研究内容如下： 
（1）业务功能模块设计 
系统设计的主要功能模块包括了配件库存管理系统的主界面，而将具体功能
模块划分为系统登录界面、系统管理、入库管理、出库管理、查询统计模块、数
据维护模块等，设计配件库存数据管理业务模块。 
（2）数据管理模块设计 
完成系统数据管理模块的分析与实现，将分别进行系统初始化、系统基本功
能设置，可进行相关的添加、修改和删除数据信息；将采用 B/S 模式进行设计，
系统的管理员对配件库存管理系统相关信息进行维护，可以进行系统设置模块，
同样进行添加、修改和删除的操作。利用安全组件技术，实施系统的安全体系设
计与实现，完成系统管理设置。 
（3）系统体系架构设计 
基于网络平台，在网络环境下，将配件库存管理系统划分为数据层、中间层
与访问层，根据三层结构的特点，分别进行三层结构的需求分析、总体分析、设
计、实现与测试，根据软件设计的特点，将数据保存在 SQL 数据库中，编程实
现业务功能和数据管理功能，建立配件库存管理系统的软件体系架构。本文在进
行充分的需求分析的基础上，结合企业配件库存管理的实际工作经验，使用 SQL 
Server 2005 作为数据库开发工具，在 ASP.NET 技术框架下，设计开发基于 B/S
环境下的一套配件库存管理系统，为现代生产企业进一步全面实施配件库存管理
系统的集成打下坚实的基础。 
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1.4 论文结构安排  
论文章节安排如下，划分为七个章节： 
第一章：论文的前言绪论部分，介绍配件库存管理数据管理研究工作的背景、
意义和目的，所采用的研究方案、本人工作以及本文的组织结构； 
第二章：主要介绍了系统设计的 ASP.NET 技术包括其技术框架、编程语言
和开发环境，其次介绍了 B/S 模式的技术结构，随后介绍了数据库管理技术和软
件开发技术，就系统设计中使用到的关系数据库，以及数据库开发环境进行介绍 
第三章：需求分析了配件库存管理系统，研究了配件库存管理系统的基本功
能与性能需求进行分析，并根据配件库存管理系统的建设目标，设计了系统的用
例状况，就系统的顶层数据、安全数据、查询数据； 
第四章：主要研究了配件库存管理系统总体设计，在需求分析的基础上，设
计了配件库存管理系统的总体结构，根据总体结构的设计内容，分析设计了系统
的各功能模块、网络拓扑结构，设计了系统的序列图和状态图，根据需求数据流
设计了系统存储使用的数据库，就配件库存管理数据的表字段信息、E-R 图与存
储过程进行详细设计，并详细地设计了配件库存数据管理中的相关业务流程，完
成系统的详细设计部分； 
第五章：实现了库存管理系统详细设计与实现，选择软硬件平台，分别就系
统中的系统登录界面、系统管理、入库管理、出库管理、查询统计模块、数据维
护模块进行了实现，在 ASP.NET 技术环境下完成应用层功能，完成了库存管理
系统的全部设计与实现； 
第六章：对库存管理系统进行测试分析，首先进行系统的测试的主要知识和
理论，随后进行系统的功能测试和性能测试，对于系统的用户登录功能、数据添
加、查询功能进行测试，并对系统页面的响应时间性能进行测试，系统的实现符
合需求分析要求； 
第七章：为全文总结与研究展望，总结了本文所研究的工作内容，并就配件
库存管理的信息化发展趋势做进一步的展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 系统开发技术  
2.1.1 ASP.NET 技术 
ASP 的英文全称是 Active Server Page，它的意思是“动态服务器页面”[7]。
APS.NET 是由微软公司研发的一个集成开发环境，用于网络服务端的开发。
APS.NET 技术是 ASP 技术的升级版，他们在语言及环境的形式等方面十分类似，
但是本质上有着巨大的区别。ASP.NET 技术是建立在组件和应用模块之上的，
其中的每一个对象，页面，HTML 元素，都可以被认为是一个模块化的组件。 
在语言上，ASP.net 采用 VB.NET 和 C#.NET。并且采用编译执行的模式，
运行效率比采用解释执行模式的 ASP 技术也高出不少。 
ASP.NET 页面的执行模式如图 2.1 所示。 
 
ASP.NET
Web forms
Custom
Business
Logic
Data Access
Application
Block
SQL Server
2005
业务逻辑层 数据访问层 数据库
.NET Asserably
 
图 2.1ASP.NET 页面的执行模式 
 
物料库存管理系统，在 ASP.NET 开发技术平台上设计与实现，ASP.NET 是
一个完整的开放的基于标准的用以开发部署和管理 N 层结构，面向 Web 的以服
务器为中心的企业级应用平台，是一种用以简化企业解决方案的开发部署和管理
相关的复杂问题的体系结构，它提供了一种基于组件的方法来设计开发装配及部
署企业应用程序，其目标是为基于 B/S 的服务器端提供一个平台无关多用户企业
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